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1 Nel presente articolo G. Goggi torna ad occuparsi dell’abbé Raynal, e più specificamente
delle fonti che sono all’origine del libro IX della terza edizione de L’Histoire des deux
Indes (1780), edizione che, come è noto, si arricchisce di materiali nuovi riguardanti
soprattutto i rapporti tra il Portogallo e le sue colonie e la presentazione della struttura
amministrativa del Brasile. Oltre a consultare mémoires e altra documentazione, l’abbé
utilizza  i  canali  diplomatici  e  para-diplomatici  dei  consoli  di  Francia  e  sfrutta
direttamente  e  indirettamente  conoscenze  mondane  più  o  meno  occasionali  per
raccogliere nuove informazioni sull’argomento e per arricchire così il suo testo. Lavori
critici precedenti e l’analisi puntuale di testimonianze dell’epoca (resoconti di giornali,
corrispondenze, documenti conservati alle «Archives Nationales», tra cui le domande e
le risposte di un «questionnaire» pubblicate negli «Annexes») permettono all’A. di fare
chiarezza riguardo alle fonti utilizzate dal Raynal e di rintracciare tra le conoscenze
succitate soprattutto Luís Pinto de Souza Coutinho, ambasciatore portoghese a Parigi, e
D.  Rodrigo  de  Souza  Coutinho,  governatore  dell’Angola,  che  avrebbero  fornito
all’autore dell’Histoire des deux Indes informazioni confidenziali  anche sotto forma di
risposta  ai  «questionnaires»  dell’autore  settecentesco  grazie  all’intermediazione  di
Andry, medico dell’ambasciatore, e soprattutto di Ribeiro Sanches, frequentatore del
milieu  philosophique  parigino,  che  si  incaricò  di  trasmettere,  tradurre  e  preparare  i
materiali che sarebbero poi confluiti nel testo dell’abbé.
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2 Preciso,  interessante  e  ben documentato,  il  saggio  che presentiamo contribuisce  ad
apportare la necessaria chiarezza sui documenti e sulle fonti utilizzati per la stesura
della  terza  edizione  del  libro  IX  de  L’Histoire  des  deux  Indes,  e  a  dimostrare  altresì
l’ampiezza  delle  ricerche  di  Raynal – noto  per  «faire  ses  ouvrages  dans  la  société»
(p. 286)  utilizzando  documentazioni  abbondanti  e  molteplici – e  la  ricchezza  dei
materiali utilizzati e fortemente selezionati.
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